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著　　書
　ロ腔解剖学第2講座
　鈴木和夫（分担執筆）：
第2巻，医歯薬出版（東京）1987．
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　　　　　　歯科保存学第1講座
　　　　　　太田紀雄（分担執筆）：歯科衛生士小辞典（臨床
　　　　　篇）．クインテッセンス出版（東京）1987．（2月）
　　　　　　太田紀雄（分担執筆）：カラーアトラス歯周病の
　　　　　臨床．医歯薬出版（東京）1987．（3月）
歯科医学大事典．第1版，
　　　　　（9月）
　ロ腔生理学講座
　野村浩道（分担執筆）：歯科医学大事典．医歯薬
出版（東京）1987．
　野村浩道（分担執筆）：基礎歯科生理学．医歯薬
出版（東京）1987．（9月）
　ロ腔生化学講座
　原田　実（分担執筆）歯科医学大事典．
出版（東京）1987．
　ロ腔細菌学講座
　中村　武（分担執筆）：歯科医学大辞典．
出版（東京）1987．
　藤村節夫（分担執筆）　歯科医学大辞典．
出版（東京）1987．
　歯科保存学第2講座
　安田英一（共訳）：最近歯内療法学．医歯薬出版
（東京）1987．（1月）
　安田英一，笠原悦男（分担執筆）：衛生士のため
の歯科用語辞典　臨床編．クインテッセンス出版
（東京）1987．（2月）
　安田英一（分担執筆）：歯科医学大事典．医歯薬
出版（東京）1987．
歯科補綴学第2講座
甘利光治（共著）：歯科医学大事典．医歯薬出版
（東京）1987．
　　　　　　口腔外科学第1講座
医歯薬　　　千野武廣，鹿毛俊孝，北村　豊（分担執筆）歯
　　　　　科医学大辞典．医歯薬出版（東京）1987．
医歯薬
医歯薬
　ロ腔病理学講座
　枝　重夫（分担執筆）：図解口腔病理学．学建書
院（東京）1987．（5月）
　枝　重夫（分担執筆）：歯科医学大事典．医歯薬
出版（東京）1987．
　川上敏行（分担執筆）：歯科医学大事典．医歯薬
出版（東京）1987．
　中村千仁（分担執筆）：歯科医学大事典．医歯薬
出版（東京）1987．
　長谷川博雅（分担執筆）　歯科医学大事典．医歯
薬出版（東京）1987．
　口腔衛生学講座
　近藤　武（共著）：口腔衛生活動マニュアル．
歯薬出版（東京）1987．（7月）
　ロ腔外科学第2講座
　山岡　稔（分担執筆）：衛生士のための歯科用語
事典　臨床編．クインテッセンス出版（東京）1987．
（2月）
　古澤清文（分担執筆）：衛生士のための歯科用語
事典　臨床編．クインテッセンス出版（東京）1987．
（2月）
　山岡　稔（分担執筆）：Manual　of　dentistry　3，
口腔外科マニュアル．南山堂（東京）1987．（3月）
　山岡　稔（分担執筆）：歯科医学大事典．医歯薬
出版（東京）1987．
　歯科矯正学講座
　出口敏雄（共著）：カラーアトラス　矯正歯科の
臨床．桑原洋助他編．医歯薬出版（東京）1987．
　出口敏雄（共著）：歯科矯正マニュアル．福原達
郎編．南山堂（東京）1987．
　　　　歯科放射線学講座
医　　　長内　剛（分担執筆）：歯科医学大事典．医歯薬
　　　出版（東京）1987．
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　小児歯科学講座
　宮沢裕夫（分担執筆）：歯科用語小辞典　臨床
編．クインテッセンス出版（東京）1987．（2月）
　障害者歯科学講座
　笠原　浩（分担執筆）：新・歯科におけるくすり
の使い方．初版，デンタルダイヤモンド社（東京）
1987．（2月）
　笠原　浩（分担執筆）：歯科医学大辞典．医歯薬
出版（東京）1987．
　総合診断学・口腔外科学講座
　徳植進（分担執筆）：歯科医学大事典．医歯薬
出版（東京）1987．
論文発表
　口腔解剖学第2講座
　重浦英生，吉沢英樹，鈴木和夫：シリンダー型
骨内インプラントの実験的研究．松本歯学，13（1）：
57－63，　1987．
　鈴木和夫，吉沢英樹，荒木信清，高橋重雄，伊
藤充雄：プラズマ溶射インフ’ラントの周囲組織
についての組織学的観察．松本歯学，13（2）：
222－235，　1987．
　ロ腔生理学講座
　河野のり子，平川良勝，浅沼直和，野村浩道：
カエルの舌粘膜の表層ホスファターゼ活性　表層
アルカリ性ホスファターゼ活性．松本歯学，13〔1）：
103－106，　1987．
　Nomura．　H．　and　Suzuki，　H．：Latencies　of
Reflex　Discharges　in　Some　Oro－facial　Reflexes
of　the　Frog．松本歯学，13（2）：218－221，1987．
　野村浩道：咀噌筋の生理一最近の知見から一松
本歯学，13（3）：279－291，1987．
　Asanuma．　N．　and　Nomura，　H．：Adenylate
cyclase　activity　in　rat　olfactory　cilia　（Cyto－
chemical　study）．味と匂のシンポジウム論文集，
21：47－50，　1987．
　ロ腔生化学講座
　原田実：Gly－Pro－Hypを基質として用いる
アミノペプチターゼPの高速液体クロマトグラ
フィーによる活性測定法．松本歯学，13③：
353－356．　1987．
　Fukasawa，　K．　M．，　Tanimura，　M．　Sakai，　L，
Sharief，　F、　S．，　Chung，　F．　and　Li，　S、　S．－L．：Molec・
ular　nature　of　spontaneous　mutations　in　mouse
lactate　dehydrogenase－A　processed
pseudogenes．　Genetics，115：177－184，1987．
　Fukasawa，　K．　M．　and　Li，　S．　S．・L：Complete
nucleotide　sequence　of　the　mouse　lactate
dehydrogenase－A　functional　gene：Comparison
of　the　exon・intron　　organization　　of　dehy・
drogenase　genes．　Genetics，116：99－105，1987．
　Hiraoka，　B．　Y．，　Harada，　M．，　Fukasawa，　K．
and　Mogi，　M：Intracellular　localization　of　the
arginine　deiminase　pathway　in　StrOPtococz｛s
mitis．　Current　Microbiology，15：81－84，1987．
　Hiraoka，　B．　Y．，　Fukasawa，　K．　and　Harada，
M：Metal　ion　inactivation　of　Streptococcus　mitis
arginine　aminopeptidase．　Mo1．　CelL　Biochem．
73（2）：111－115，1987．
　Mogi，　M．，　Harada，　M．，　Kojima，　K．，　Kiuchi，　K．，
Nagatsu，　L　and　Nagatsu，　T．：Effects　of
repeated　systemic　administration　of　1－methyl－4－
pheny1－1，2，3，6－tetrahydropyridine（MPTP）on
striatal　tyrosine　hydroxylase　activity　in　vitro
and　tyrosine　hydroxylase　content．　Neurosci．
Lett．80：213－218，1987．
　Kage，　T．，　Mogi．　M．，　Katsumata，　Y．　and　Chino，
T．：Regional　lymph　node　metastasis　in　hamster
cheek　pouch　carcinoma　induced　with　9，10・
dimethyl・1，2－benzanthracene．　J．　Dent．　Res．66
（11）：1673－1679，1987．
　小島幸一，茂木眞希雄，原田　実，永津俊治：
Hetero－immunoaffinity　chromatographyによる
ヒト血清ドパミンーβ一水酸化酵素の精製．医学
のあゆみ，143（3）：179－180，1987．
　Komatsu，　M．，　Urade，　M．，　Yamaoka，　M．，　Fu’
kasawa，　K．　and　Harada，　M．：Alteration　in　dipe・
ptidyl　peptidase　activities　in　cultured　human
carcinoma　cells．　J．　Natl．　Cancer　Inst．78（5）：863
－868，198Z
　Kojima，　K，　Mihara，　R．，　Sakai，　T．，　Togari，　A．，
Matsui，　T．，　Shinpo，　K．，　Fujita，　K．，　Fukasawa，
K．，Harada，　M　and　Nagatsu，　T．：Serum　activ・
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ities　of　dipeptidyl’aminopeptidase　II　and
dipeptidy1－aminopeptidase　IV　in　tumor・bearing
animals　and　in　cancer　patients．　Biomed．　Med．＆
Met．　Biol．37：35－41，1987．
　歯科薬理学講座
　Hattori，　T　and　Maehashi，　H．：Facilitation　of
frog　neuromuscular　transmission　by　sodi㎜
fluoride，　Br．　J．　Pharmacol．92：513－519，1987．
　服部敏己：急性フッ化物中毒で見られる骨格筋
の線維性攣縮の発現機序について．歯科学報，87
（9）：1209－1222，　1987．
　口腔細菌学講座
　Fujimura，　S．　and　Nakamura，　T．：lsolation
and　characterization　of　a　protease　from　Bacter－
oides　gingivalis．　lnfect，　lmmun．55：716－720，
1987．
　Fujimura，　S．　and　Nakamura，　T．：Proteolytic
enzymes　of　Staphylococcus　epidermidis　isolated
from　dental　plaque：Partial　purification　and
properties．　Jpn．　J．　Oral　Biol．29：124－127，1987．
　ロ腔病理学講座
　Kawakami，　T．，　Nakamura，　C．，　Hasegawa，　H．，
Akahane，　S．　and　Eda，　S．：Ultrastructural　study
of　initial　calcification　in　the　rat　subcutaneous
tissues　elicited　by　a　root　canal　filling　material、
Oral　Surg．63（3）：360－365，1987．
　Yamazaki，　T．，　Kotani，　A．　and　kawakami，　T．：
Basal　cell　adenoma　of　the　sublingual　gland．　J．
Oral　Maxillofac．　Surg．45（2）：270－273，1987．
　矢ケ崎　康，加藤倉三，枝　重夫：松本歯科大
学所蔵の野口英世の伝記．松本歯学，13（1）：1
－34，　1987．
　吉川満理子，長野朱実，横山幸代，橋口緯徳，
松浦寛子，七倉みや子，氣賀弥生，赤羽章司，長
谷川博雅，枝　重夫：歯面清掃器の効果に関する
電子顕微鏡的研究．松本歯学，13（1）：83－89，1987．
　Hasegawa，　H．，　Kawakami，　T．，　Nakamura，　C．
and　Eda，　S．：Ultrastructural　study　of　varied
calcified　materials　in　the　pleomorphic　adenoma
occurring　in　the　soft　palate．　Matsumoto　Shiga’
ku，13（1）：115－121，1987、
111
　原科直哉，氣賀昌彦，五十嵐克志，井口光世，
山本雅也，長谷川博雅：舌に神経線維腫を伴った
von　R cklinghausen病の1例．松本歯学，13（1）：
122－128，　1987．
　中鴬　哲，山田哲男，矢ケ崎崇，植田章夫，
鹿毛俊孝，千野武廣，長谷川博雅：白板症に対す
るCO2レーザーの使用経験．松本歯学，13（1）：
150－154，　1987．
　Kawakami，　T．，　Nakamura，　C．，　Hasegawa，　H．
and　Eda，　S．：　Fate　of　4sCa－labeled　calcium
hydroxide　in　a　root　canal　filling　paste　embedd－
ed　in　rat　subcutaneous　tissues．　J．　Endodont．13
（5）：220－223，1987．
　Kawakami，　T．，　Hasegawa，　H．　and　Chino，　T．：
Atransmission　electron　microscopic　study　of
two　cases　of　o al　smooth　muscle　neoplasm．　J．
Maxillofac．　Surg．45（6）：551－555，1987．
　Kawakami，　T．，　Hanegawa，　H．，　Nakamura，
C．，Eda，　S．，　Kikuma，　Y．　and　Watanabe，1．：
Histopathological　and　scanning　electron　micro－
scopical　evaluation　of　endodontic　endosseous
implants　in　an　aged　patient．　Gerodontics，　3（6）：
227－232，1987．
　山岸眞弓美，北村　豊，鹿毛俊孝，千野武廣，
長谷川博雅，枝　重夫：口底に発生した神経鞘腫
の1症例ならびに文献的考察．日口外誌，33（10）：
1977－1984，　1987．
　Kawakami，　T．，　Nakamura，　C．，　Hasegawa，　H．
and　Eda，　S．：Fate　of　i4C・labelled　dimeth・
ylpolysiloxane　（silicone　oiD　in　a　root　canal
filling　material　embedded　in　rat　subcutaneous
tissues．　Dental　materials，3（5）：256－260，1987．
　歯科理工学講座
　洞沢功子，杉江玄嗣，伊藤充雄，高橋重雄：歯
科材料の電気化学的安定性に関する研究一その1
各種ニッケルークロム合金の溶出元素について
一．歯材器，6（2）：144－152，1987．
　洞沢功子，伊藤充雄，高橋重雄：歯科材科の電
気化学的安定性に関する研究一その2　各種歯科
用合金の溶出元素について一　歯材器，6（6）：
762－767，　1987．
　伊藤充雄，高橋重雄：リン酸塩系埋没材につい
て（その7）歯科鋳造用埋没材の再利用について．
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松本歯学，13（2）：213－217，1987．
　鈴木和夫，吉澤英樹，荒木信清，高橋重雄，伊
藤充雄：プラズマ溶射インプラントの周囲組織に
ついての組織学的観察．松本歯学，13②：
222－235，　1987．
　口腔衛生学講座
　近藤　武，笠原　香，中根　卓，樋口寿英，安
藤三男，村井正雄：農村に居住する40歳前後の成
人の口腔状態について．口腔衛生会誌，37（1）：
13－20，　1987．
　中根　卓，近藤　武：塩尻市内某歯科医院にお
ける補綴物の統計的観察．松本歯学，13（2）：
206－212，　1987．
　石原善和，大野　稔，小山　敏，高橋喜博，大
溝降史，岩井啓三，長田　淳，甘利光治，中根
卓：昭和59年における冠・架工義歯補綴に関する
統計的観察　その2架工義歯について．松本歯学，
13（1）：90－102，　1987．
　細川貞雄，大塚忠至，近藤　武，矢崎　武，藤
田雄三，桜庭幸夫，内　一実，原　康二：職域に
おける歯科健康管理活動．健康管理Series　No．1．
新歯科時報，10（6）：1－9，1987．
　細川貞雄，大塚忠至，近藤　武，矢崎　武，藤
田雄三，桜庭幸夫，内，一実，原　康二：職域に
おける歯科健康管理活動．健康管理Series　No．2．
新歯時報，10（7）：1－7，1987．
　細川貞雄，大塚忠至，近藤　武，矢崎　武，藤
田雄三，桜庭幸夫，内　一実，原　康二：職域に
おける歯科健康管理活動．健康管理Series　No．3．
新歯科時報，10（8）：1－10，1987．
　細川貞雄，大塚忠至，近藤　武，矢崎　武，藤
田雄三，桜庭幸夫，内　実一，原　康二：職域に
おける歯科健康管理活動．健康管理Series　No．4．
新歯科時報，10（12）：1　－10，1987．
歯科保存学第1講座
　Ota，　N．and　Imai，　H．：Lipid　Peroxides　in
Gingival　Fluid　and　Gingival　Tissue　of　Patients
with　Marginal　Periodontitis．　J．Osaka　Dental
University，20（2）：121－126，1986．
　太田紀雄，村上　弘，橋本京一，渡辺達夫，
笠原　浩，徳植　進：Dilantin歯肉増殖症の1症
例．日歯周誌，29（1）：228－232，1987．
　Ota，　N．，　Akahane，　S．　and　Musha，　Y．：Scan－
ning　Electron　Microscopic　lnvestigations　of　the
Shape　of　Toothbrush　Filaments　with　Various
Brushing　Techniques　II．　The　second　and　the
worst　cases　of　plaque　removal．松本歯学，13（1）：
35－40，1987．
　Ota，　N．，　Musha，　Y．，　Hayashi，　S．　and　Isaka，
T．：AComparison　of　Four　Types　of　Tooth－
brushes　and　Different　Tooth　Brushing　Methods
on　Plaque　Removal　II．　Examinations　using　first
year　dental　hygiene　students　as　subjects．松本歯
学，13（1）：41－49，1987．
　金山奎二，宇都宮　淳，樽井邦博，伊藤茂樹，
塩谷清一，小沢嘉彦，太田紀雄：歯周病患者の統
計的観察　第2報　昭和55～57年における初
診時の主訴とその処置についての検討．松本歯学，
13（1）：50－56，　1987．
　金山奎二，宇都宮淳，樽井邦博，伊藤茂樹，塩
谷清一，斎藤裕史，両川卓司，河谷和彦，呉　中
興，北原郷子，小沢喜彦，太田紀雄：歯周病患者
の統計的観察　第3報　昭和58～60年における初
診時の主訴とその処置についての検討．松本歯学，
13（1）：57－63，　1987．
　村上浩子，河田直彦，伊藤良彦，賀数　恵，藤
田　研，徳植　進，太田紀雄：上顎前歯部に見ら
れた歯牙腫の一例並びにその文献的考察．松本歯
学，13（1）：129－149，1987．
　金山奎二，伊藤茂樹，呉　中興，北原郷子，小
沢嘉彦，中山雅弘，坂本　浩，太田紀雄：歯周病
患者の統計的観察　第5報　初診時における質問
表について．日歯周誌，29（4）：1170－1180，1987．
歯科保存学第2講座
　塚田　洋，三次義和，北野佳雄i，関澤俊郎，松
山良浩，右田英利，草間雅之，鬼澤　徹，宮澤綾
子，窪　　泉，大谷洋昭，安西正明，澤田周介，
小野泰男，山田博仁，山本昭夫，笠原悦男，安田
英一：ホルマリン・グアヤコールを根管消毒剤と
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nation　of　students　of　Matsumoto　Dental　Col－
lege，　Shool　of　Hygiene（Department　of　Dental
Hygienists，　Department　of　Dental　Tehnicians）．
松本歯学，13（3）：337－344，1987．
　電子顕微鏡室
　Kawakami，　T．，　Nakamura，　C．，　Hasegawa，　H．，
Eda，　S．　and　Akahane，　S．：Ultrastructural　study
of　initial　calcification　in　the　rat　subcutaneous
tissues　elicited　by　a　root　canal　filling　material．
Oral　Surg．63：360－365，1987．
　Ota，　N．，　Akahane，　S．　and　Musha，　Y．：Scan－
ning　electron　microscopic　investigations　of　the
shape　of　toothbrush　filaments　with　various
brushing　techniques　II．　The　second　and　the
worst　cases　of　plaque　removal．松本歯学，13（1）：
35－40，1987．
　吉川満里子，長野朱実，横山幸代，橋口縛徳，
松浦寛子，七倉みや子，氣賀弥生，赤羽章司，長
谷川博雅，枝　重夫：歯面清掃器の効果に関する
電子顕微鏡的研究．松本歯学，13（1）：83－89，1987．
　Nakamura，　C．，　Kawakami，　T．，　Hasegawa，　H．，
Eda，　S．，　Akahane，　S．　and　Yamazaki，　T．：Light
and　electron　microscopic　studies　of　microcal－
cifications　apPearing　in　monomorphic
adenomas．松本歯学，13（3）：329－336，1987．
　衛生学院
　吉川満里子，長野朱実，横山幸代，橋口緯徳，
松浦寛子，七倉みや子，氣賀弥生，赤羽章司，長
谷川博雅，枝　重夫：歯面清掃器の効果に関する
電子顕微鏡的研究．松本歯学，13（1）：83－89，1987．
　坂口賢司，谷内秀寿，宮川　崇，橋口緯徳，伊
比　篤：吸水・急加熱による短時間鋳造法　表面
粗さおよび適合精度について．歯科技工，15⑦：
905－913，　1987．
学会発表
　ロ腔解剖学第1講座
　日本解剖学会総会（第92回）昭和62年4月
　2根を有する上顎乳中切歯の4例：峯村隆一，
中山百合子，恩田千爾（解剖学雑誌，62（4）：426，
1987）
　日本解剖学会総会（第92回）昭和62年4月
　上顎第2大臼歯根管の解剖：恩田千爾，正木岳
馬（解剖学雑誌，62（4）：426，1987）
　日本口腔科学会総会（第41回）昭和62年4月
　顔面動脈異常の1例：舟津　聡，都筑文男，恩
田千爾（日本口腔科学会雑誌，36（4）：1169，1987）
　松本歯科大学学会総会（第24回）昭和62年6月
　乳臼歯の歯根数：恩田千爾，峯村隆一，中山百
合子（松本歯学，13（2）：261－262，1987）
　歯科基礎医学会総会（第29回）昭和62年8月
　乳臼歯の歯根数：恩田千爾，峯村隆一，中山百
合子（歯科基礎医学会雑誌，29（抄録集）109，1987）
　歯科基礎医学会総会（第29回）昭和62年8月
　上顎第2大臼歯の根管：正木岳馬，恩田千爾（歯
科基礎医学会雑誌，29（抄録集）：110，1987）
昭和62年業績目録
　日本解剖学会中部地方会（第47回）昭和62年9
月
　ヒトとニホンザルにみられる上，下唇動脈の変
異：舟津聡恩田千爾
　日本口腔科学会中部地方会（第30回）昭和62年
10月
　乳犬歯にみられるEnamel　dysplasia：恩田千
爾，正木岳馬，中山百合子
　松本歯科大学学会例会（第25回）昭和62年11月
　乳前歯の根面溝について：中山百合子，正木岳
馬，峯村隆一，恩田千爾（松本歯学，13（3）：398，
1987）
　松本歯科大学学会例会（第25回）昭和62年11月
　ヒトとニホンザルにみられる上，下唇動脈の変
異について：舟津　聡，恩田千爾（松本歯学，13
（3）：399，　1987）
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Yoshizawa，　H．　and　Oguro，　C．（Zoological　Sci，4
（6）：1077，　1987）
　Proceedings　of　the　First　Congress　of　the　Asia
and　Oceania　Society　for　Comparative　Endo・
crinology（Aosce），　November，1987
　Eggshell　calcium　resorption　by　the　snake
embryo　with　special　reference　to　the　ultimo・
branchial　gland　activity：Yoshihara，　M．，
Uchiyama，　M．，　Murakami，　T．，　Aoki，　S“，　Itok・
uwa，　S．，　Yoshizawa．　H．，　Fujimori，　M　and　Oguro，
C．（Proc．　of　the　Jap．　Society　for　Comparative
Endocrinology，2：251－252，1987）
　松本歯科大学学会総会（第25回）昭和62年11月
　歯肉組織にみられた微細金属に関する報告：宮
崎晴朗，石原善和，岩井敬三，竹内利之，甘利光
治，吉沢英樹（松本歯学，13（3）：411，1987）
　口腔解剖学第2講座
　日本解剖学会総会（第92回）昭和62年4月
　人工冬眠させたヘビ鯉後腺および上皮小体の組
織変化：吉沢英樹，鈴木和夫（解剖誌，62（4）：397，
1987）
　日本解剖学会総会（第92回）昭和62年4月
　マウス顎下腺の生後発育分化に伴うK＋－pNPPase
活性の局在の変化：松浦幸子，鈴木和夫（解剖誌，
62（4）：457，　1987）
　歯科基礎医学会総会（第29回）昭和62年8月
　マウス顎下腺の穎粒膨大部の分化発育過程に観
察される基底線条構造の形成機序：松浦幸子，鈴
木和夫（歯基礎誌，29（抄録集）：　217，1987）
　歯科基礎医学会総会（第29回）昭和62年8月
　導帯索（Gubemacular　Cord）の組織化学的観
察：荒木信清，鈴木和夫（歯基礎誌，29（抄録集）：
151，　1987）
　第16回日本歯科医学学会総会　昭和62年10月
　ブレードインプラント（アパタイト溶射インプ
ラント形状記憶合金　インプラントを含む）：鈴
木和夫
　Proceedings　of　the　Fifty’Eighth　Annual　Meet－
ing　of　the　Zoo！ogical　Society　of　Japan，　October，
1987
　Seasonal　changes　of　plasmaca，　MG　and　in－
organic　phosphorus　levels　in　male　snakes：
Yoshihara，　M．，　Uchiyama，　M．，　Murakami，　T．，
　ロ腔生理学講座
　松本歯科大学学会総会（第24回）昭和62年6月
　カエル咬筋および側頭筋の筋線維構成：野村浩
道，鈴木宏和（松本歯学，13（2）：260，1987）
　歯科基礎医学学会総会（第29回）昭和62年8月
　咀噌筋の差動リサージュ筋電図について：熊井
敏文，野村浩道（歯基礎誌，29（補冊）：127，1987）
　歯科基礎医学学会総会（第29回）昭和62年8月
　カエル鼻孔閉鎖筋の筋線維構成：野村浩道，鈴
木宏和（歯基礎誌，29（補冊）：291，1987）
　生理学中部談話会（第34回）昭和62年10月
　カエル鼻孔閉鎖筋の性質：野村浩道，鈴木宏和
（日本生理誌，50二25，1988）
　生理学中部談話会（第34回）昭62年10月
　咀噛筋筋電位の差動リサージュパターン：熊井
敏文，野村浩道（日本生理誌，50：25，1988）
　松本歯科大学学会例会（第25回）昭和62年11月
　ラヅト嗅細胞先端のアデニル酸シクラーゼ活性
（組織化学的研究）：浅沼直和，野村浩道（松本歯
学，13（3）：397，1987）
　松本歯科大学学会例会（第25回）昭和62年11月
　Al203セラミックインプラソト材の臨床応用例
に関する経過報告1片岡　滋，岩井啓三，石原善
和，平野龍紀，甘利光治，熊井敏文，野村浩道（松
本歯学，13（3）：410，1987）
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　口腔生化学講座
　日本口腔科学会総会（第41回）昭和62年4月
　DMBA誘発・・ムスター頬嚢粘膜癌におけるリ
ンパ節転移：鹿毛俊孝，勝又嘉治，若野泰三，千
野武広，茂木眞希雄（口科誌，36（4）：1051，1987）
　日本口腔科学会総会（第41回）昭和62年4月
　ハムスターにおける経時的採血法とその応用：
勝又嘉治，鹿毛俊孝，千野武広，茂木眞希雄（口
科誌，36（4）：1282，1987）
　歯科基礎医学会総会（第29回）昭和62年8月
　二次元ゲル電気泳動法によるハムスター，ラッ
ト，マウス唾液蛋白質の分析：茂木眞希雄，原田
実，鹿毛俊孝，千野武広（歯基礎誌，29（補冊）：
262，　1987）
　歯科基礎医学会総会（第29回）昭和62年8月
　HPLCによるGly－Pro－Yaaベプチドの分離と
酵素活性測定への応用：原田　実，深沢勝彦，深
沢加代子，茂木眞希雄（歯基礎誌，29（補冊）：282，
1987）
　歯科基礎医学会総会（第29回）昭和62年8月
　DMBA誘発・・ムスター頬嚢粘膜癌におけるリ
ンパ節転移一Cyclosporin　Aの影響について一：
鹿毛俊孝，茂木眞希雄，山田哲男，千野武広（歯
基礎誌，29（補冊）：235，1987）
　日本生化学会大会（第60回）昭和62年10月
　MPTP慢性投与によるマウス線条体，視床下部
のカテコールアミン生合成酵素の変化：茂木眞希
雄，原田　実，小島幸一，木内一壽，永津俊治（生
化学，59（8）：656．1987）
　日本生化学会大会（第60回）昭和62年10月
　F344ラットにおけるGly－Pro－Xペプチドの加
水分解：原田　実，深沢勝彦，深沢加与子，茂木
眞希雄（生化学，59（8）：865，1987）
　日本生化学会大会（第60回）昭和62年10月
　ドーパミンーβ一水酸化酸素の酵素免疫測定法の
開発と応用：小島幸一，茂木眞希雄，原田　実，
楢林博太郎，藤田啓介，木内一壽，永津俊治（生
化学，59（8）：657，1987）
　松本歯科大学学会（第25回）昭和62年11月
　DMBA誘発ハムスター頬嚢粘膜癌におけるリ
ンパ節転移一Cyclosporin　Aの影響について一：
山田哲男，鹿毛俊孝，中島潤子，千野武広，茂木
眞希雄（松本歯学，13（3）：401－402，1987）
　Annual　Meeting　of　Japanese　Association　for
Dental　Research，（35th）December，1987
　Two－dimensional　electrophoresis　and　west・
ern　blot　of　salivary　proteins（III）：Mogi，　M．，
Harada，　M．，　kage，　T．　and　Chino，　T．（J．　Dent．
Res．67（4）：1988　in　press）
　Annual　Meeting　of　Japanese　Association　for
Dental　Research，（35th）December，1987
　Effects　of　cyclosporin　A　on　the　lymph　node
metastasis　in　hamster　cheek　pouch　carcinoma
Yamada，　T．，　Nakajima，　J．，　Mogi，　M．　and　Chino，
T．（J．　Dent．　Res．67（4）：1988　in　press）
　歯科薬理学講座
　日本薬理学会総会（第60回）昭和62年3月
　カエル骨格筋の攣縮に対するスズの作用：服部
敏己，前橋浩（Japan．　J．　Phamacol．43（suppl）：
219，1987）
　東京歯科大学学会例会（第231回）昭和62年6月
　急性フッ化物中毒において見られる骨格筋の線
維性攣縮の発現機序について：服部敏己，前橋
浩（歯科学報，87（6）：950－951，1987）
　日本薬理学会関東部会（第76回）昭和62年6月
　Cisplatinの抗癌作用に及ぼす水溶Mi　dimer－
capto化合物の影響：川口　充，澤木康平，矢崎欽
也，前橋　浩（日薬理誌，90（2）：4，1987）
　歯科基礎医学会総会（第29回）昭和62年8月
　カエル骨格筋の攣縮に対する第一スズイオンの
作用：服部敏己，前橋　浩（歯基礎誌，29（抄録
集）：276，1987）
　松本歯科大学学会例会（第25回）昭和62年11月
　第一スズイオンのクラーレに対する拮抗作用：
服部敏己，前橋　浩（松本歯学，13（3）：397－398，
1987）
　ロ腔細菌学講座
　松本歯科大学学会総会（第24回）昭和62年6月
　Bacteroides　heparinolyticusのheparinaseの精
製とその性状：中村　武，柴田幸永，志村隆二，
藤村節夫（松本歯学，13（2）：260，1987）
　歯科基礎医学会総会（第29回）昭和62年8月
　Bacteroides　oralisのhyaluronidaseの精製と
その性状：柴田幸永，志村隆二，藤村節夫，中村
　武（歯基礎誌，29（抄録集）：163，1987）
歯科基礎医学会総会（第29回）昭和62年8月
松本歯学　14（1）1988
　Bacteroides　gingivalisのプロテアーゼの可溶化
および若干の性状について：藤村節夫，中村　武
（歯基礎誌，29（抄録集）：270，1987）
　ロ腔病理学講座
　日本病理学会総会（第76回）昭和62年4月
　エナメル上皮腫にみられた巨細胞反応の病理学
的検討：川上敏行，長谷川博雅，枝　重夫（日病
会誌，76（補冊）：212，1987）
　日本口腔科学会総会（第41回）昭和62年4月
　下顎骨に発生したエナメル上皮線維腫の1例：
五十嵐克志，氣賀昌彦，中村なが子，山本雅也，
古澤清文，山岡　稔，中村千仁，枝　重夫（日口
科誌，36（4｝：1071，1987）
　日本口腔外科学会中部地方会（第12回）昭和62
年6月
　下唇に発生した類表皮嚢胞の1症例：山岸真弓
美，山田哲男，植田章夫，北村　豊，鹿毛俊孝，
川上敏行，長谷川博雅（日口外誌，340：1988）
　松本歯科大学学会総会（第24回）昭和62年6月
　頼粒細胞腫の組織由来についての検討：中村千
仁，川上敏行，長谷川博雅，枝重夫，氣賀昌彦，
藤本勝彦（松本歯学，13（2）：262，1987）
　松本歯科大学学会総会（第24回）昭和62年6月
　糊剤根管充墳材が乳歯根の吸収と後続永久歯胚
に及ぼす影響に関する実験的研究（第1報）：長谷
川博雅，中村千仁，川上敏行，枝　重夫（松本歯
学，13（2）：263，1987）
　松本歯科大学学会総会（第24回）昭和62年6月
　軟口蓋に発生した筋上皮腫の1症例：若野泰
三，山田哲男，植田章夫，鹿毛俊孝，千野武廣，
長谷川博雅，川上敏行（松本歯学，13（2）：268，1987）
　歯科基礎医学会総会（第29回）昭和62年8月
　頼粒細胞腫の組織由来についての検討：中村千
仁，川上敏行，長谷川博雅，枝　重夫（歯基礎誌，
29（抄）：274，1987）
　日本口腔科学会中部地方会（第30回）昭和62年
　月
　重複癌の一症例：植田章夫，山田哲男，鹿毛俊
孝，千野武廣，長谷川博雅，中村千仁，久米田茂
喜（日口科誌，37（3）：1988）
　松本歯科大学学会例会（第25回）昭和62年11月
　β・tricalcium　phosphateの埋入による皮下周囲
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組織の変化：中村千仁，安東基善，長谷川博雅，
川上敏行，枝　重夫（松本歯学，13（3）：399－400，
1987）
　松本歯科大学学会例会（第25回）昭和62年11月
　各種病変に現われる巨細胞の病理学的検討（第
1報）：安東基善，長谷川博雅，中村千仁，川上敏
行，枝　重夫（松本歯学，13（3）：400－401，1987）
　松本歯科大学学会例会（第25回）昭和62年11月
　上唇に発生し特異な組織像を示した巨大な唾液
腺腫瘍について：枝　重夫，中村千仁，長谷川博
雅，川上敏行（松本歯学，13（3）：401，1987）
　松本歯科大学学会例会（第25回）昭和62年11月
　歯肉に発生した色素性母斑の1症例：広瀬慶
一，矢ケ崎　崇，中鴬　哲，千野武廣，安東基善，
枝重夫（松本歯学，13（3）：415，1987）
　日本口腔外科学会総会（第32回）昭和62年11月
　軟口蓋に発生した筋上皮腫の1症例：若野泰
三，山田哲男，植田章夫，鹿毛俊孝，千野武廣，
長谷川博雅，川上敏行（日口外誌，340：　　，
1987）
　　歯科理工学講座
　　日本歯科理工学会学術講演会（第9回）昭和62
　年4月
　　リン酸塩系埋没材について（その7）歯科鋳造
　用埋没材の再利用について：伊藤充雄，高橋重雄
　（第9回歯科理工学会抄録集，98－99，1987）
　　日本歯科理工学会学術講演会（第9回）昭和62
　年4月
　　練成材科の物性に関する研究一クラウン型の合
着強さについて一：杉江玄嗣（第9回歯科理工学
　会抄録集，26，1987）
　　日本歯科理工学会学術講演会（第9回）昭和62
年4月
　　歯科材料の電気化学的安定性に関する研究一そ
　の3　金銀パラジウム合金の腐食傾向について．4
　－：洞沢功子，永沢　栄，高橋重雄（第9回歯科
　理工学会抄録集，181，1987）
　　日本歯科理工学会学術講演会（第9回）昭和62
年4月
　　鋳造用base　metal合金に関する研究（その3）
　溶解鋳造方法の影響：綿谷　晃，洞沢功子，伊藤
充雄，高橋重雄（第9回歯科理工学会抄録集，
　134－135，　1987）
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　日本歯科理工学会中部支部学会　昭和62年8月
　有限要素法による鋳巣の発現予測について：永
沢　栄
　日本歯科理工学会学術講演会（第10回）昭和62
年10月
　セミプリシャス陶材焼付用合金に対するカーボ
ンの影響について：伊藤充雄，綿谷　晃，洞沢功
子，高橋重雄（第10回歯科理工学会抄録集，34－35，
1987）
　日本歯科理工学会学術講演会（第10回）昭和62
年10月
　歯科鋳造における凝固シミュレーションの検討
（第5報）一引張試験片の鋳巣について一永沢
栄，杉江玄嗣，綿谷　晃，中田幸一，高橋重雄（第
10回歯科理工学会抄録集，55－56，1987）
　ロ腔衛生学講座
　日本口腔衛生学会総会（第36回）昭和62年10月
　幼児期における定期歯科検診の受診率につい
て：赤澤守代，近藤　武（口腔衛生会誌，37（4）：
398－399，　1987）
　日本口腔衛生学会総会（第36回）昭和62年10月
　フッ化ナトリウム経口投与による臓器重量血液
所見に対する影響：樋口寿英，中根　卓，安藤三
男，近藤　武（口腔衛生会誌，37（4）：494－495，
1987）
　日本口腔衛生学会総会（第36回）昭和62年10月
　フッ化ナトリウム飲用ラットにおける骨動態に
ついて：中根　卓，樋口寿英，笠原　香，近藤
武（口腔衛生会誌，37（4）：496－497，1987）
　歯科保存学第1講座
　春季日本歯周病学会総会（第30回）昭和62年4
月
　歯周病患老の統計的観察　第1報　初診時にお
ける質問表について：金山奎二，伊藤茂樹，塩谷
清一，斎藤裕史，両川卓司，河谷和彦，呉　中興，
北原郷子，小沢嘉彦，中山雅弘，太田紀雄（日歯
周誌，29（3）：1013，1987）
　春季日本歯周病学会総会（第30回）昭和62年4
月
　新型自動歯周ポケット測定器（Probie）による
プロービングデプスのコンピューターチャーティ
ングII：太田紀雄，伊藤茂樹，塩谷清一，永沢
栄，高橋重雄（日歯周誌，29（3）：1014，1987）
　歯科保存学第2講座
　　松本歯科大学学会総会（第24回）昭和62年6
月
　ホルマリン・グアヤコールを根管消毒剤として
使用した臨床成積について（第2報）臨床実習で
の応用：塚田　洋，三次義和，北野佳雄，関澤俊
郎，松山良浩，右田英利，草間雅之，鬼澤　徹，
宮澤綾子，窪　　泉，安西正明，澤田周介，小野
泰男，山田博仁，山本昭夫，笠原悦男，安田英一
（松本歯学，13（2）：267，1987）
　神奈川歯科大学学会例会（第64回）昭和62年9
月
　根管の機械的な清掃拡大についての実験的研
究：笠原悦男
　松本歯科大学学会例会（第25回）昭和62年11月
　リーマーの先端と電解質の接触で生ずるイン
ピーダンスの測定一3機種の比較検討一：関澤俊
郎，山本昭夫，塚田　洋，安西正明，小野泰男，
竹内正道，笠原悦男，安田英一（松本歯学，13③：
412－413，　1987）
　松本歯科大学学会例会（第25回）昭和62年11月
　Endocaterの臨床使用経験について（第2報）：
笠原悦男，山田博仁，塚田　洋，澤田周介，安西
正明，山本昭夫，安田英一（松本歯学，13（3）：413，
1987）
　松本歯科大学学会例会（第25回）昭和62年11月
　ホルマリン・グアヤコールを消毒剤として使用
した臨床成績について（第3報）最終報告：塚田
　洋，山本昭夫，安西正明，澤田周介，小野泰男，
山田博仁，三次義和，関澤俊郎，右田英利，松山
良浩，草間雅之，鬼澤　徹，宮澤綾子，窪　　泉，
大谷洋昭，笠原悦男，安田英一（松本歯学，13（3）：
413－414，　1987）
　松本歯科大学学会例会（第25回）昭和62年11月
　エチレンオキサイドガスによるラバーダムシー
トの消毒について：安西正明，倉科雄二，河野文
幸，竹内　賢，塚田　洋，安田英一（松本歯学，
13（3）：414－415，　1987）
歯科補綴学第1講座
ASMU　4dayセミナー　昭和62年6月
インプラントの印象採得法と上部構造物につい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本歯学
て：橋本京一
　第24回松本歯科大学学会（総会）　昭和62年6
月
　下顎位が極めて不安定な患老に上下顎総義歯を
製作した1病例について：若尾孝一，神谷光男，
橋本京一
　第25回松本歯科大学学会（例会）　昭和62年11
月
　昭和61年，本学病院歯科補綴科診療室における
フルデンチャー装着患者の実態：岡田哲也，舛田
篤之，大和篤弘，林　　徹，黒岩昭弘，吉田勝弘，
橋本京一
　第25回松木歯科大学学会（例会）　昭和62年11
月
　本学歯科補綴科診療室におけるパーシャルデン
チャー装着患者の実態調査：小杉博基，神谷光男，
若尾孝一，梶野一夫，中川　真，栗田和弘，橋本
京一
　日本補綴歯科学会　東海支部学術大会（名古
屋・愛知学院大学歯学部）昭和62年11月
　外胚葉異形成の患者に上下顎総義歯を装着した
例について：若尾孝一，神谷光男，舛田篤之，橋
本京一，村上　弘（愛知学院大学第三補綴学教室）
　歯科補綴学第2講座
　日本補綴歯科学会学術大会（第77回）昭和62年
5月
　箔焼付ポーセレンクラウンに関する研究，その
2：岩井啓三，石原善和，甘利光治（講演内容抄
録集，83，1987）
　松本歯科大学総会（第24回）昭和62年6月
　支台築造（特別講演）：甘利光治（松本歯学，13
（2）：258，　1987）
　松本歯科学会（第25回），昭和62年11月
　昭和61年における冠・架工義歯補綴に関する統
計的観察，その1，単独冠について：大溝隆史，
竹下義仁，岩井啓三，石原善和，乙黒明彦，片岡
　滋，高橋善博，大島俊明，稲生衡樹，甘利光治，
中根　卓（松本歯学，13（3）：408－409，1987）
　松本歯科学会（第25回）昭和62年11月
　昭和61年における冠・架工義歯補綴に関する統
計的観察，その2，架工義歯：竹下義仁，大溝隆
史，岩井啓三，石原善和，乙黒明彦，片岡　滋，
高橋善博，宮崎晴郎，森岡芳樹，甘利光治，中根
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　　卓（松本歯学，13（3）：409－410，1987）
　　松本歯科学会（第25回）昭和62年11月
　　AI203セラミックインプラント材の臨床応用例
　に関する経過報告：片岡　滋，岩井啓三，石原善
　和，平野龍紀，甘利光治，熊井敏文，野村浩道（松
　本歯学，13（3）：410－411，1987）
　　松本歯科学会（第25回）昭和62年11月
　　歯肉組織に見られた微細金属に関する報告：宮
　崎晴郎，石原善和，岩井啓三，竹内利之，甘利光
　治，吉沢英樹（松本歯学，13（3｝：411，1987）
　　昭和62年度　日本補綴歯科学会　東海支部総会
　並びに学術大会，昭和62年11月
　　箔焼付ポーセレンに関する研究，その3，適合
　性について：岩井啓三，石原善和，乙黒明彦，高
　橋善博，甘利光治
　　昭和62年度，日本補綴歯科学会，東海支部総会
　並びに学術大会，昭和62年11月
　　歯肉着色の臨床例に関する報告，石原善和，岩
　井啓三，片岡　滋，宮崎晴朗，甘利光治
　口腔外科学第1講座
　顎変形症研究会（第6回）昭和62年4月
　咬合平面（上顎）の傾斜を伴う顎顔面非対称の
一治験例：芦沢雄二，吉川仁育，出口敏雄，五味
　章，鹿毛俊孝，千野武廣（顎変形誌，6：54－55，
1987）
　日本口腔科学会総会（第41回）昭和62年4月
　ハイドロキシアパタイト・コーティッド・イン
プラントの臨床応用：植田章夫，後藤一輔，津末
　憂，千野武廣（口科誌，36（4）：1142－1143，1987）
　日本口腔科学会総会（第41回）昭和62年4月
　ハムスターにおける経時的採血法とその応用：
勝又嘉治，鹿毛俊孝，千野武廣，茂木眞希雄（口
科誌，36（4）：1282，1987）
　日本口腔科学会総会（第41回）昭和62年4月
　DMBA誘発・・ムスター頬嚢粘膜癌におけるリ
ンパ節転移：鹿毛俊孝，茂木眞希雄，勝又嘉治，
若野泰三，千野武廣（口科誌，36（4）：1051，1987）
　日本口腔インプラント学会（第17回）昭和62年
7月
　ハイドロキシアパタト・コーティッド・インプ
ラントの臨床検討：後藤一輔，植田章夫，津末
毫，五味　章，千野武廣
　歯科基礎医学会総会（第29回）昭和62年8月
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　DMBA誘発・・ムスター頬嚢粘膜癌におけるリ
ンパ節転移一Cyclosporine－Aの影響について
一：鹿毛俊孝，茂木眞希雄，山田哲男，千野武廣
（歯基礎誌，29：235，1987）
　歯科基礎医学会総会（第29回）昭和62年8月
　二次元ゲル電気泳動法によるハムスター，ラッ
ト，マウス唾液蛋白質の分析：茂木眞希雄，原田
　実，鹿毛俊孝，千野武廣（歯基礎誌，29：262，
1987）
　日本形成外科学会信州地方会（第7回総会，第
14回例会）昭和62年6月
　Pterygomaxillary　regionへのtranspterygoid
access：北村　豊，鹿毛俊孝，千野武廣
　日本形成外科学会信州地方会（第7回総会，第
14回総会）昭和62年6月
　顎変形症の外科矯正一咬合平面の傾斜を伴う顎
顔面非対称の1治験例一：五味　章，鹿毛俊孝，
千野武廣，芦沢雄二，吉川仁育，出口敏雄
　日本口腔外科学会中部地方会（第12回）昭和62
年6月
　下唇に発生した類表皮嚢胞の1症例：山岸眞弓
美，山田哲男，植田章夫，北村　豊，鹿毛俊孝，
川上敏行，長谷川博雅（日口外誌，33（ID：2324，
1987）
　松本歯科大学学会総会（第24回）昭和62年6月
　唾石内細菌とその石灰化能：赤羽章司，中村
武，広瀬慶一，中鴬　哲，鹿毛俊孝，千野武廣（松
本歯学，13（2）二263－264，1987）
　松本歯科大学学会総会（第24回）昭和62年6月
　ハイドロキシアパタイト・コーティッド・イン
プラントの臨床応用：植田章夫，五味　章，後藤
一輔，千野武廣（松本歯学，13（2）：268－269，1987）
　松本歯科大学学会総会（第24回）昭和62年6月
　軟口蓋に発生した筋上皮腫の1症例：若野泰
三，山田哲男，植田章夫，鹿毛俊孝，千野武廣，
長谷川博雅，川上敏行（松本歯学，13（2）：268，1987）
　日本頭頸部腫瘍学会（第11回）昭和62年7月
　舌・口腔底再建後の筋皮弁の萎縮：山本香列，
横山晴樹，鹿毛俊孝（頭頸部腫瘍，14：35，1987）
　日本口腔科学会中部地方会（第30回）昭和62年
10月
　重複癌の一症例：植田章夫，山田哲男，鹿毛俊
孝，千野武廣，長谷川博雅，中村千仁，久米田茂
喜
　日本口腔衛生学会総会（第36回）昭和62年10月
　ヒト顎下腺内Testosterone濃度：北村　豊，
小鹿真理，千野武廣，中山義之（日衛誌，37：
606－607，　1987）
　日本口腔外科学会総会（第32回）昭和62年11月
　軟口蓋に発生した筋上皮腫の一症例：若野泰
三，山田哲男，植田章夫，鹿毛俊孝，千野武廣，
長谷川博雅，川上敏行
　日本口腔外科学会総会（第32回）昭和62年11月
　Pterygomaxillary　regionへのtranspterygoid
access：北村　豊，山田哲男，植田章夫，鹿毛俊孝，
千野武廣
　松本歯科大学学会（第25回）昭和62年11月
　歯肉に発生した色素性母班の1症例：広瀬慶
一，矢ケ崎崇，中罵　哲，千野武廣，安東基善，
枝　重夫（松本歯学，13（3）：415，1987）
　松本歯科大学学会（第25回）昭和62年11月
　DMBA誘発・・ムスター頬嚢粘膜癌におけるリ
ンパ節転移一Cyclosporine－Aの影響について
一：山田哲男，鹿毛俊孝，中島潤子，千野武廣，
茂木眞希雄（松本歯学，13（3）1401－402，1987）
　Japanese　Association　for　Dental　Research
Dec．1987
　Effect　of　Cyclospoline　A　on　the　Lymph　Node
Metastasis　in　Hamster　Cheek　Pouch　Car－
cinoma．：Yamada，　T．，　Kage，　T．，　Nakajima，　J．，
Mogi，　M．　and　Chino，　T．
　Japanese　Association　for　Dental　Research
Dec．1987
　Two－Dimentional　Electrophoresis　and　West－
ern　Blot　of　Salivary　Proteins（III）：Mogi，　M．，
Harada，　M．，　Kage，　T．　and　Chino，　T．
　ロ腔外科学第2講座
　日本口腔科学会総会（第41回）昭和62年4月
　下顎骨に発生したエナメル上皮線維腫の1例：
五十嵐克志，氣賀昌彦，中村なが子，山本雅也，
古澤清文，山岡　稔，中村千仁，枝　重夫（日口
科誌，36（4）：1071，1987）
　日本口腔外科学会中部地方会（第12回）昭和62
年6月
　両側に発症した下顎骨骨髄炎の1例：井口光
世，古澤清文，五十嵐克志（抄録集，23，1987）
　日本形成外科学会信州地方会（第7回総会およ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本歯学
び第14回例会）昭和62年6月
　ミニプレートを用いて観血的整復固定術を施し
た顎関節突起部骨折の1例：井口光世，古澤清文，
氣賀昌彦，山岡　稔
　松本歯科大学学会総会（第24回）昭和62年6月
　穎粒細胞腫の組織由来についての検討：中村千
仁，川上敏行，長谷川博雅，枝　重夫，氣賀昌彦，
藤本勝彦（松本歯学，13（2）：262，1987）
　松本歯科大学学会総会（第24回）昭和62年6月
　ミニプレートを用いて顎顔面骨接合術を施行し
た12症例：氣賀昌彦，古澤清文，山本雅也，五十
嵐克志，井口光世，山岡　稔（松本歯学，13（2）：
269，　1987）
　松本歯科大学学会総会（第24回）昭和62年6月
　ミニプレートを用いて観血的整復固定術処置を
施した顎関節突起部骨折の1例：井口光世，古澤
清文，氣賀昌彦，山岡　稔（松本歯学，13（2）：270，
1987）
　松本歯科大学学会総会（第24回）昭和62年6月
　骨格性下顎前突症の外科的矯正手術における低
血圧麻酔：竹内友康，津田　真，中村　勝，森山
浩志，廣瀬伊佐夫，氣賀昌彦，古澤清文，山岡
稔（松本歯学，13（2）：270－271，1987）
　松本歯科大学学会総会（第24回）昭和62年6月
　大胸筋皮弁により舌口腔底再建を行った舌癌の
1例：五十嵐克志，古澤清文，氣賀昌彦，山岡
稔（松本歯学，13（2）：271，1987）
　日本口腔科学会中部地方会（第30回）昭和62年
10月
　口腔内に症状が認められた第3期梅毒の1例：
五十嵐克志，古澤清文，氣賀昌彦，井口光世，山
岡　稔，中村千仁（抄録集：25，1987）
　日本口腔科学会中部地方会（第30回）昭和62年
10月
　観血的療法が有効であった習慣性顎関節脱臼の
1例：土屋　浩，児玉俊治，中田　力，高見沢秀
一，古越一彦，三沢常美，増田隆夫，茂木健司（抄
録集，20，1987）
　日本口腔外科学会総会（第32回）昭和62年11月
　m分割抜歯途中に発症した気腫の1例：山本
雅也，氣賀昌彦，古澤清文，山岡　稔（抄録集：
221，　1987）
　松本歯科大学会学会例会（第25回）昭和62年11
月
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　　上顎洞内に嚢状を呈した歯槽膿瘍の1例と頬部
　軟組織内の肉芽腫の1例：市川紀彦，氣賀昌彦，
　山本雅也，村田智明，古澤清文，山岡　稔（松本
　歯学，13（3）：402，1987）
　　松本歯科大学学会例会（第25回）昭和62年11月
　　本学口腔外科学第2講座における過去3年間の
　受診患者の臨床統計的観察二市川紀彦，氣賀昌彦，
　五十嵐克志，井口光世，山本雅也，村田智明，古
　澤清文，山岡　稔（松本歯学，13（3）：415－416，
　1987）
　　松本歯科大学学会例会（第25回）昭和62年11月
　　自家腸骨移植術後，チタニウム・メッシュプレー
　トの除去を行った2例について：村田智明，井口
　光世，氣賀昌彦，五十嵐克志，市川紀彦，古澤清
　文，山岡　稔（松本歯学，13（3）：402－403，1987）
　歯科矯正学講座
　顎変形研究会（第6回）昭和62年4月
　咬合平面（上顎）の傾斜を伴う顎顔面非対症の
一治験例：芦沢雄二，吉川仁育，出口敏雄
　顎変形研究全（第6回）昭和62年4月
　進行性顔面半側萎縮症1例のセファロ分析所
見：広　俊明，吉川仁育，出口敏雄
　近畿東海矯正歯科学会総会（第29回）昭和62年
6月
　Activator－Headgefrを使用した開咬症例：武
部有作，小川　康，出口敏雄
　日本形成外科学会信州地方会（第14回例会）昭
和62年6月
　顎変形症の外科矯正一咬合平面の傾斜を伴う顎
顔面非対称の1治験例一：五味　章，鹿毛俊孝，
千野武廣，芦沢雄二，吉川仁育，出口敏雄
　信州歯科口腔外科談話会例会（第6回）昭和62
年7月
　唇顎口蓋裂患者の4治験例一補綴処置終了後の
成人例一：丸山公子，塩ノ崎恵美子，吉川仁育，
出口敏雄
　日本歯科心身医学会総会（第2回）昭和62年7
月
　顎外科矯正装置により登校拒否を誘発していた
1紹介患者について：吉川仁育，出口敏雄
　甲北信越矯正歯科学会大会（第1回大回）昭和
62年7月
　埋伏歯を有する治験例一抜歯か誘導か…補綴前
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処置としての矯正治療一：塩ノ崎恵美子，西本雅
弘，吉川仁育，戸苅惇毅，出口敏雄
　日本矯正歯科学会（第46回）昭和62年10月
　矯正治療と上顎中切歯歯根吸収にっいて一上顎
重ね合わせ法と歯牙X線写真を用いて一：戸苅
惇毅，出口敏雄
　日本矯正歯科学会（第46回）昭和62年10月
　顎整形力による上顎骨前方歯槽部の後方移動に
関する実験的研究一Corticotomyの効果一：西
本雅弘，加藤能孝，松田泰明，吉川仁育，出口敏
雄
　日本矯正歯科学会（第46回）昭和62年10月（コ・
デンタル部門）
　矯正患者におけるロ腔衛生状況について：川手
通子，丸山公子，吉川仁育
　近畿東海矯正歯科学会例会（第11回）昭和62年
11月
　矯正診断へのリサージュ筋電図の応用につい
て：吉川仁育，塩ノ崎恵美子，出口敏雄，熊井敏
文
　松本歯科大学学会例会（第25回）昭和62年11月
　松本歯科大学病院矯正科開設会来15年間に来院
した患者の実態について一その1昭和47～昭和51
年一：古田浩一，岡藤範正，長田紀雄，用松忠信，
芦沢雄二，塩ノ崎恵美子，武部有作，広　俊明，
小川　康，西本雅弘，丸山公子，吉川仁育，戸苅
惇毅，出口敏雄
昭和62年業績目録
　歯科放射線学講座
　松本歯科大学学会（第24回）昭和62年6月
　Routine検査法としての顎関節規格撮影法：児
玉健三，柴田常克，長内　剛，筒井　稔，丸山
清（松本歯学，13（2）：271，1987）
　日本頭頸部腫瘍学会（第11回）昭和62年7月
　高齢者舌癌の組織内照射：渡辺信一，大畑武夫，
丸山　清
　日本歯科放射線学会（第28回）昭和62年10月
　口内法撮影の困難な症例に対する歯牙X線撮
影法一臼歯部後方斜位撮影の試み一：長内
剛，丸山　清，筒井　稔，柴田常克，児玉健三（歯
放，27（増）：67：1987）
小児歯科学講座
松本歯科大学学会総会（第24回）昭和62年6月
　非協力児に対する静脈内鎮静法の応用：落合宏
子，小塙　衛，池上温子，宮沢裕夫，今西孝博，
津田　真，広瀬伊佐夫
　松本歯科大学学会総会（第24回）昭和62年6月
　児童，生徒の歯肉炎に関する研究：大隈敦子，
宮沢裕夫，今西孝博
　松本歯科大学学会総会（第24回）昭和62年6月
　児童・生徒の口腔健康管理に関する研究：宮沢
裕夫，大隈敦子，今西孝博
　日本小児歯科学会総会（第25回）昭和62年6月
　児童・生徒の口腔建康管理に関する研究：喜多
芳隆，大隈敦子，宮沢裕夫，今西孝博
　日本小児歯科学会総会（第25回）昭和62年6月
　先天性表皮水疸症の一例：山本　泉，小池　晶，
宮沢裕夫，今西孝博，津田　真，広瀬伊佐夫
　日本小児歯科学会総会（第25回）昭和62年6月
　児童・生徒の歯肉炎に関する研究：大隈敦子，
喜多芳隆，宮沢裕夫，今西孝博
　日本小児歯科学会総会（第25回）昭和62年6月
　環境要因と乳歯鶴蝕罹患に関する研究一第5報
環境要因パターンの年次推移一：長谷川貴子，宮
沢裕夫，今西孝博
　日本小児歯科学会総会（第25回）昭和62年6月
　非協力児に対する静脈内鎮静法の応用：小塙
衛，落合宏子，池上温子，宮沢裕夫，今西孝博，
津田　真，広瀬伊佐夫
　日本小児歯科学会中部地方会（第6回）昭和62
年9月
　児童・生徒の口腔健康管理に関する研究一第3
報　児童・生徒・保護者の意識調査一：澤田進一，
平澤貴代恵，水谷真理子，中里佳示，宮沢裕夫，
今西孝博
　日本小児歯科学会中部地方会（第6回）昭和62
年9月
　児童・生徒の口腔健康管理に関する研究一第4
報　歯周疾患について一：水谷真理子，澤田進一，
平澤貴代恵，中里佳示，大隈敦子，宮沢裕夫，今
西孝博
　日本小児歯科学会中部地方会（第6回）昭和62
年9月
　口腔領域の局所免疫に関する研究一第1報
SRID法によるImmuno　globulinの測定につい
て一：大隈敦子，宮沢裕夫，今西孝博，半戸茂友
　日本小児歯科学会中部地方会（第6回）昭和62
　　　　　　　　　　　　　　　　　松本歯学
年9月
　重度心身障害児の歯周疾患実態調査：上田健
司，椒坂一夫，平出吉範，氣賀康彦，小笠原正，
渡辺達夫，笠原　浩，大隈敦子，宮沢裕夫
　日本歯科麻酔学会総会（第15回）昭和62年10月
　栄養障害型表皮水癌症患者の全身麻酔経験：森
山浩志，竹内友康，中村　勝，津田　真，広瀬伊
佐夫，宮沢裕夫，今西孝博
　松本歯科大学学会総会（第25回）昭和62年11月
　ロ腔領域の局所免疫に関する研究SRID法によ
るImmuno　globulinの測定について：大隈敦子，
宮沢裕夫，今西孝博，半戸茂友
　松本歯科大学学会総会（第25回）昭62年11月
　本学小児歯科における過去3年間の全身麻酔集
中治療症例の検討：中里佳示，澤田進一，大隈敦
子，長谷川貴子，宮沢裕夫，今西孝博，竹内友康，
中村　勝，津田　真，広瀬伊佐夫
　日本小児保健学会（第34回）昭和62年11月
　学校歯科保健に関する研究一ag　2報：歯肉炎の
スクリーニングについて一：大隈敦子，中曽根靖
江，宮沢裕夫，今西孝博
　日本小児保健学会（第34回）昭和62年11月
　児童生徒の口腔健康管理に関する研究一第1
報：アルケートによる実態調査：宮沢裕夫，中曽
根靖江，大隈敦子，今西孝博
　障害者歯科学講座
　B本障害老歯科学会総会（第4回）昭和62年11
月
　障害者に対する効果的なブラッシング指導の研
究：栗津原洋子，山田美和，富田真弓，大久保光
子，小笠原正，渡辺達夫，笠原　浩（障害者歯科，
9：　）
　日本障害者歯科学会総会（第4回）昭和62年11
月
　障害者歯科臨床におけるBehavior　manage・
mentの研究：小笠原正，野原　智，穂坂一夫，平
出吉範，神谷欣也，西山孝宏，氣賀康彦，大村泰
一，渡辺達夫，笠原　浩（障害者歯科，9：　）
　日本障害者歯科学会総会（第4回）昭和62年11
月
　心身障害の分類法について（第2報）：笠原
浩，副島之彦，氣賀康彦，伊沢正彦，松田厚子，
榊原雅弘，渡辺達夫（障害者歯科，9：　）
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　　日本障害者歯科学会総会（第4回）昭和62年11
　月
　　昭和伊南総合病院障害者歯科における3年間の
　診療状況：福沢雄司，副島之彦，北沢千文，田畑
　由美，金子清子，島田弘美，笠原　浩（障害者歯
　科，9二　）
　　日本障害者歯科学会総会（第4回）昭和62年11
　月
　　最重度の重複障害者の集中歯科治療経験：平出
　吉範清東淳行，小山隆男，川島信也，氣賀康彦，
　中島秀明，渡辺達夫，笠原　浩（障害者歯科，
　9：　）
　　日本障害者歯科学会総会（第4回）昭和62年11
　月
　　重症脳性麻痺患者の歯科治療時のモニタリン
　グニ渡辺達夫，上田健司，小笠原正，伊沢正彦，
　熊谷立子，笠原　浩（障害者歯科，9：　）
　　日本障害者歯科学会総会（第4回）昭和62年11
　月
　　脊髄損傷患者の歯科治療経験：遠藤高弘，平出
　吉範，西山孝宏，小笠原正，福沢雄司，伊沢正彦，
　山本卓二，渡辺達夫，笠原　浩（障害者歯科，
　9：　）
　　日本小児歯科学会総会（第25回）昭和62年6月
　　不協力児に対する新しいX線撮影法：氣賀康
　彦，伊沢正彦，平出吉範，川島信也，西山孝宏，
　小笠原正，渡辺達夫，笠原　浩（小児歯誌，25：
　745）
　　日本小児歯科学会総会（第25回）昭62年6月
　　心身障害児のブラッシングに関する研究　第2
　報　重度心身障害児の発達とブラッシング：小笠
　原正，西山孝宏，川島信也，福沢雄司，氣賀康彦，
　伊沢正彦，渡辺達夫，笠原　浩（小児歯誌，25：
　746）
　　日本小児歯科学会総会（第25回）昭和62年6月
　　心身障害児における天井テレビのリラクセー
　ション効果：渡辺達夫，川島信也，西山孝宏，小
　笠原正，氣賀康彦，副島之彦，伊沢正彦，笠原
　浩（小児歯誌，25：747）
　　日本小児歯科学会中部地方会（第6回）昭和62
　年9月
　　障害者の行動管理に関する研究：穂坂一夫，上
　田健司，小山隆男，川島信也，小笠原正，渡辺達
　夫，笠原　浩（小児歯誌，26：　）
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　日本小児歯科学会中部地方会（第6回）昭和62
年9月
　重度心身障害者の歯周疾患実態調査：上田健
司，穂坂一夫，平出吉範，氣賀康彦，小笠原正，
渡辺達夫，笠原　浩（小児歯誌，26：　）
　日本老年歯科医学研究会総会（第2回）昭和62
年9月
　最高齢者の口腔内所見：笠原　浩，西山孝宏，
平出吉範（老年歯科医学，2：　）
昭和62年業績目録
　総合診断学・ロ腔外科学講座
　日本口腔科学会中部地方会（第30回）昭和62年
10月
　歯科臨床実習学生における第三臼歯の推移につ
いて　第IV報：賀数　恵，高木正男，村上浩子，
伊藤良彦，藤田　研，徳植　進
　歯科麻酔学講座
　日本麻酔学会東海地方会総会（第77回）昭和62
年2月
　術中照射の麻酔：中村　勝，奥井寛三，中島康
一，榊原洋子，三宅聰行，滝　和美
　松本歯科大学学会総会（第23回）昭和62年6月
　骨格性下顎前突症の外科矯正手術における低血
麻酔の検討：竹内友康，津田　真，中村　勝，森
山浩志，広瀬伊佐夫，氣賀昌彦，古沢清文，山岡
　稔
　松本歯科大学学会総会（第23回）昭和62年6月
　栄養障害型表皮水抱症患者の全身麻酔経験：森
山浩志，竹内友康，津田　真，広測伊佐夫
　松本歯科大学学会総会（第23回）昭和62年6月
　非協力児に対する静脈内鎮静の応用：落合宏
子，小塙　衛，池上温子，宮沢裕夫，今西孝博，
津田　真，広瀬伊佐夫
　日本小児歯科学会総会（第25回）昭和62年6月
　先天性表皮水庖症の一例：山本　泉，小池　晶，
宮沢裕夫，今西孝博，津田　真，広瀬伊佐夫
　日本小児歯科学会総会（第25回）昭和62年6月
　非協力児に対する静脈内鎮静の応用：小塙
衛，落合宏子，池上温子，宮沢裕夫，今西孝博，
津田　真，広瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会総会（第15回）昭和62年10月
　Fentanyl，　pancuronium　bromide（microdrip）
笑気および酸素によるFPDGO麻酔法の臨床的
検討第2報：津田　真，広瀬伊佐夫，浅石真実，
岡しおり，山田秀樹，武田尚子，福島多加子，桝
田伸二，村田　洋
　日本歯科麻酔学会総会（第15回）昭和62年10月
　術後に明確となった無気肺（中葉症候群）の一
例：竹内友康，津田　真，中村　勝，森山浩志，
広瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会総会（第15回）昭和62年10月
　栄養障害型表皮水疸症患者の全身麻酔経験：森
山浩志，竹内友康，津田　真，広瀬伊佐夫，宮沢
裕夫，今西孝博
　日本歯科麻酔学会総会（第15回）昭和62年10月
　前投薬としてのH2受容体拮抗剤の検討：中村
　勝，奥井寛三，滝　和美
　日本歯科麻酔学会総会（第15回）昭和62年10月
　歯科口腔外科手術時の麻酔管理の規準化：奥井
寛三，中村　勝，滝　和美
　松本歯科大学学会例会（第24回）昭和62年11月
　本学小児歯科における過去3年間の全身麻酔下
集中治療例の検討：中里佳示，沢田進一，大隈敦
子，長谷川貴子，宮沢裕夫，今西孝博，竹内友康，
中村　勝，津田　真，広瀬伊佐夫
　日本臨床麻酔学会総会（第7回）昭和62年11月
　悪性高熱症を疑わせた一症例：榊原洋子，奥井
寛三，中村　勝，三宅聰行
　陶材センター
　日本歯科医療管理学会大会（第28回）昭和62年
6月
　口腔管理における歯垢染色剤の効用：吉川満里
子，橋口縛徳（日本歯科管理会誌，22（1）：99－100，
1987）
　日本歯科技工学会学術大会（第9回）昭和62年
8月
　吸水，急加熱による短時間鋳造法の研究　第2
報　吸水量による表面あらさと適合度：宮川
崇，谷内秀寿，坂口賢司，伊比　篤，橋口縛徳．
　歯科基礎医学会総会（第29回）昭和62年8月
　抜去歯牙の色彩に関する研究：山本真也，伊比
篤，橋口緯徳（歯基礎誌，29（抄録集）：222，1987）
　日本口腔衛生学会総会（第36回）昭和62年10月
　歯垢染色剤の光学器械による比色法：吉川満里
子，橋口縛徳（口腔衛生会誌，37（4）：548－549，
1987）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本歯学
　松本歯科大学学会例会（第25回）昭和62年11月
　磁気歯ブラシの刷掃効果〈予報〉：橋口緯徳，吉
川満里子（松本歯学，13（3）：405－406，1987）
　電子顕微鏡室
　松本歯科大学学会総会（第24回）昭和62年6月
　唾石内細菌とその石灰化能：赤羽章司，中村
武，広瀬慶一，中鴬　哲，鹿毛俊孝，千野武広（松
本歯学，13（2）：263－264，1987）
　医学・生物学電子顕微鏡技術研究会（第3回）
昭和62年9月
　象牙質の脱灰による観察：赤羽章司（医学・生
物学電子顕微鏡技術研究会予稿集，3：16，1987）
　衛生学院
　日本歯科技工学会学術大会（第9回）昭和62年
8月
　吸水，急加熱による短時間鋳造法の研究　第2
報　吸水量による表面あらさと適合度：宮川
崇，谷内秀寿，坂口賢司，伊比　篤，橋口緯徳．
　中央写真室
　日本医学写真学会東日本支部（第24回）62年10
月
　シンポジウムー医学写真技術を考える（患者
撮影）：山岸三郎
学術講演
　歯科理工学講座
　日本歯科医師会福井県研修セミナー（昭和62年
5月，福井県）　　．
　歯科医療の現況と将来：高橋重雄
　日本歯科医師会鹿児島県研修セミナー（昭和62
年6月，鹿児島県）
　歯科医療の現況と将来：高橋重雄
　日本歯科医師会新潟県研修セミナー（昭和62年
6月，新潟県）
　歯科診療と歯科材料の進歩：高橋重雄
　日本歯科医師会福島県研修セミナー（昭和62年
11月，福島県）
　歯科診療と歯科材料の進歩：高橋重雄
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　　歯科保存学第1講座
　　岡山県歯科医学大会（昭和62年11月　岡山歯科
　医師会館）
　　歯周病の診査と診断及び症例の実際，特に治療
　計画と保険制度上の問題点について：太田紀雄
　ロ腔外科学第2講座
　長野県歯科医師会・諏訪地区歯科医師会，合同
学術大会（昭和62年7月　諏訪市）
　日常臨床における鑑別診断と偶発症：山岡　稔
　小児歯科学講座
　乳幼児歯科検診のポイント：宮沢裕夫
　高岡市歯科医師会学術講演会（昭和62年2月
高岡市歯科医師会館）
　小児歯肉炎のスクリーニング：宮沢裕夫
　地域歯科医療セミナー（昭和62年5月　日本大
学）
　乳幼児の歯科保健指導：宮沢裕夫
　松本市歯科医師会学術大会（昭和62年7月　松
本市歯科医師会館）
　小児歯科最近の話題：宮沢裕夫
　長野県小児科医会研究会（昭和62年12月長野市）
　障害者歯科学講座
　愛知学院大学歯学会（第29回）特別講演（昭和
62年2月，愛知学院大学歯学部）
　心身障害者の歯科医療：笠原　浩
　第7回全国歯系学生ゼミナール（昭和62年8月，
広島大学歯学部）
　障害者歯科から歯科医療の未来を考える：笠原
　浩
　府中市歯科医師会学術講演会（昭和62年9月，
府中市歯科医師会館）
　第一線臨床医のための救急蘇生法：笠原　浩
　大阪府歯科医師会研修会（昭和62年10月，大阪
府歯科医師会館）
　地域における障害児歯科保健：笠原　浩
　埼玉県歯科医師会学術研修会（昭和62年12月，
埼玉県衛生会館）
　障害者の歯科保健一地域医療のシステムとして
一：笠原　浩
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　総合診断学・ロ腔外科学講座
　日本歯科医学教育学会総会シンポジウム（第5
回）
　基礎歯学と臨床歯学の交流：徳植　進
昭和62年業績目録
　　　　よる唾液蛋白質の分析
　陶材センター
　審美歯科講演会（昭和62年8月　福岡県歯科医
師会館）
　私の考える審美歯科：橋口緯徳
　中央写真室
　スタディーグループ「線の会」研修会（昭和62
年9月）
　メディカルカメラの構造とカラーフィルムの色
再現性について：岡本雅寛
　信州大学医学部耳鼻咽喉科勉強会（昭和62年11
月）
　最近の医学写真撮影装置と感光材料について：
岡本雅寛
　　昭和62年度文部省科学研究費補助金
　　による研究
　茂木眞希雄（口腔生化）：二次元ゲル電気泳動に
　　　　　　　　　　　　基礎的研究およびその
臨床応用一（奨励研究A）
　枝重夫（口腔病理）：病的石灰化に関する電子
顕微鏡的研究（一般研究C）
　長谷川博雅（口腔病理）：乳歯の糊剤根管充填が
乳歯根の吸収と後続永久歯胚へ及ぼす影響に関す
る実験的研究（奨励研究A）
　渡辺達夫（障害者歯科）：心身障害者の歯科治療
時における全身管理（一般研究B）
　小笠原　正（障害者歯科）：心身障害児のブラッ
シング指導プログラムの作成（奨励研究A）
　津田　真（歯科麻酔）：口腔領域全身麻酔法の検
討一パンクロニウム，フェンタニール微量注入
法について（奨励研究A）
　森山浩志（歯科麻酔）：全身麻酔下胃液分泌量及
びpHに及ぼす口腔内刺激の影響に関する基礎的
研究（奨励研究A）
そ　　の　　他
資格取得
津田　真（歯科麻酔）：日本歯科麻酔学会認定医
（昭和62年9月）
第26回　松本歯科大学学会（総会）開催の案内
◎第26回松本歯科大学学会（総会）は，昭和63年6月18日（f）午前10時30分より本学
　に於て開催致しますので，何卒ご出席賜りますようご案内申し上げます．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本歯科大学学会　会長　　加　藤　倉　三
◎演題募集
　講演に出題希望の方は，400字以内の要旨を5月28日（f）午後12時30分までに集会幹
　事までお届け下さい．講演終了後，目的・方法・成績・考察の順に書かれた1，200
　字以内（A4原稿用紙）の抄録を提出していただきます．なお事前抄録は専用の
　原稿用紙（下記集会幹事のところにあります）を使用して下さい．
　　　　　　　　　　　　　松本歯科大学学会　　集会幹事（歯科薬理学教室　前橋　浩）
